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ABSTRAK 
Kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana kebakaran melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya 
guna. Kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pencegahan pengurangan risiko 
bencana. Tujuan penelitian ini menentukan determinan kesiapsiagaan tanggap darurat  kebakaran 
karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar tahun  2017. Jenis penelitian ini adalah analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian yakni seluruh karyawan 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar sebanyak 652 orang. Jumlah sampel sebanyak 84 orang 
diperoleh dengan menggunakan metode proportional random sampling. Data yang diperoleh diolah 
menggunakan program SPSS kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan disertai dengan narasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari 84 responden terdapat 66 responden (78,6%) yang siap dalam hal 
kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000) serta tidak ada hubungan penilaian fasilitas 
(p=1,000) dengan kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini 
yaitu ada hubungan antara pengetahuan dan sikap serta tidak ada hubungan penilaian fasilitas dengan 
kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 
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